


























































































































































E浬 平寺 理 平司
算数科 算数科
表現科 音楽科 音楽科






























5 期 ＼ 6 期 ＼ 7 期 ＼ 8 期
3日 5日 5日 4日
〈年長児（5歳児）〉
9 期＼ 10期＼ 11 期＼ 12 期＼ 13 期






教 不手 教科外 国際コミュ（かかわり学習） ニケーション
年学 国語 社会 算数 理科 生活 音楽 図工 表現 体育 家庭 道徳 特別 司よ、八む’口人一 国際 マルチ 合計活動 交流 メディア
年 255 114 85 146 80 34 34 16 45 23 832 
2 263 155 88 150 80 35 35 16 40 30 892 年
年 218 70 150 70 60 60 90 35 35 70 35 35 928 
4 218 85 150 90 60 60 90 35 35 70 35 35 963 年
年 163 90 150 95 50 50 90 60 35 35 75 35 35 963 
年6 160 100 150 95 50 50 90 55 35 35 75 35 35 965 
広島大学附属三原中学校平成15年度教育課程
教 不ヰ 選択 教科外 国際コミュ教科 （かかわり学習） ニケーション
学年 国語 社会 数学 理科 音楽 美術 体育
技術 英語 道徳 特別 ，”公し、β仁3、国際 マルチ 合計家庭 活動 交流 メディア
年 120 105 105 105 45 45 90 50 105 。35 35 70 35 35 980 
2 85 105 105 105 35 35 90 55 105 70 35 35 50 35 35 980 年











































































































































































学習開発部会 山本 透 川上
中：0蓑島・作田・大和
保育 岐阜大学 森 敏明 広島県
幼：0松島・池田・岡野
・教科 教育学部 教育委員会 幼小連携 井上 ヲ生
岡本・金岡

















教科 外！越林智 貢孝 小：0杉川・村上・下野学習 教育学部 コ原市 上野・八島・宮里・東
教育委員会 学習開発部会 神山 貴弥 中：二畑・荒谷
天笠 茂 教育長
植木章弘 クラフ・ fリr事T I i東川 安雄 小：宮本学習開発部会 1 中：0林・岡原・風呂
片仁宗二 広島県 幼：池田調査 尾三教育事務所所長 調査・評価 神山 貴弥 小：0吉原・石井





































































































































































－小学校第5学年と中学校第3学年は，上の 2つの評価学年から見て バランスよく l年おきに評価で
きるように設定する。
②各年度の調査・評価実施時期
実施時期は， 6月中旬および2月下旬を予定している：ただし，第1年次は， 1回目の調査・評価時期
??? ?
を，各プロジェクト部会の研究の進行状況に合わせて行う。また，第3年次は研究のまとめの年次にあた
るため， 12月下旬に行う。
③3年間の評価計画
第l年次 06. (2）に示した内容に対する実態把握
第2年次 06. (2）に示した内容に対する学力向上の実態把握
第3年次
06. (2）に示した内容に対する学力向上の実態把握
03年間の変容の調査（12月下旬）
第三章 各プロジェクトの研究構想
第1年次の研究の推進にあたっては， 7つのプロジェクト部会において それぞれのプロジェクトごと
の研究構想および計画などを立案し，実践を行った。ここでは，各プロジェクト部会の研究構想を記載す
る。各教科の教科構想、や実践事例，調査・評価報告については，別添の資料をご覧いただきたい。
子ども達の姿
-19一
